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I 
摘要 
 
随着网络的普及和办公信息化建设，促使宜阳新区管委会尽快地建设信息管
理系统。为了提高单位员工工作效率，对员工进行更好的管理及绩效考评制度的
普及和信息化建设，绩效管理系统建设势在必行。 
本文依据 B/S 架构，并运用 UML 技术、设计模式等相关技术进行模型构建
及系统分析和系统设计，采用 NET 开发平台和数据库技术等开发技术，实现工
作计划管理、工作日志管理、工作任务管理、查询与统计管理、系统管理等功能。 
本论文在国内外现有绩效考核系统特点的基础上，根据宜阳新区管委会在绩
效考核管理实际业务中的特殊需求，制定了系统的实现目标。梳理宜阳新区管委
会人力资源管理在绩效考核业务方面的相关流程，理清绩效考核管理员对系统的
实际需求。完成对系统的总体设计和详细设计工作，将绩效考核管理系统划分为
五大模块，随后将这五个模块进一步功能细分，并完成数据库的设计工作。依照
系统设计，完成进行绩效考核管理系统的建设，并协助用户完成系统的测试工作。 
该系统建成后，已在单位内施行，系统稳定可靠、具有较强的适应性，并且
操作界面美观大方、易操作，实现得比较完善和成功。系统的建设极大地提高了
办公效率。 
 
关键词：绩效考评；B/S 模式；统一建模语言 
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Abstract 
 
With the popularity of the network and office information construction, 
prompting Yiyang New Area Administrative Committee quickly build information 
management system. In order to improve the efficiency of the unit employees, better 
management and the popularity of the performance appraisal system and information 
construction, so the performance management system is imperative. 
This paper is based on B/S structure and use of UML technology and design 
patterns construct systems analysis and systems design, using NET development 
platform and database technology, and implementing the work plan management, 
work log management, task management, query and statistical management, system 
management and so on. 
On the basis of existing domestic and international performance appraisal system 
characteristics, according to the special needs of Yiyang New Area Administrative 
Committee in the actual business performance appraisal management, making the 
goals of the system. Carding Yiyang New Area Administrative Committee of Human 
Resources Management Performance Assessment related business processes, and 
understanding appraisal system the actual needs of the system administrator. 
Completion of the overall system design and detailed design, performance appraisal 
management system is divided into five modules, then this function is further 
subdivided into five modules, and complete the design of the database. According 
system design, completion of the construction of the performance appraisal 
management system, and to help users complete the test operation of the system. 
After the completion of the system has been implemented in the unit, the purpose 
of the system is stable and reliable, has strong adaptability and elegant user interface, 
easy operation, to achieve a relatively complete and successful. Construction of the 
system has greatly improved the office efficiency. 
 
Keywords: Performance Evaluation; B/S Model; Unified Modeling Language 
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第 1章 绪论 
 
1.1 课题研究背景 
在目前，经济社会与知识化时代逐渐成为主流，在众多资源中，人力资源一
直处在领先的地位，所以，对于人力资源管理需要格外的重视，对于资源整合过
程中的细节同样不容忽视，资源在管理的过程中一个十分重要的环节就是绩效考
核，需要在特定的期限内进行考核和分析，从而实现整体的良好状态，可见其意
义的非凡。 
宜阳新区面对着各方在加强绩效考核方面不断地努力也不容懈怠，采取了许
多的调整与规划的举措，希望可以使绩效考核工作顺利开展。在宜阳新区的不断
努力下，该工作取得了很大进步，但是仍然问题重重，需要进一步的进行提升，
所以，各个部门就需要对考核工作的进展进行督促。让绩效考核得以实现，和日
常工作的完美衔接作为研究重点[1]。 
宜阳新区，为达到绩效考核标准可谓煞费苦心。他们从自身入手，将各层人
员根据具体情况合理分配，确定工作目标，分析工作流程，合理分配人员各自的
职能与责任，从而构建了基层人员考评体系，对宜阳区进行了全面的考核和评估。
配备举措仍是当务之急。随着对区局管理体系的不断调整与规划，绩效管理体系
作为其龙头也面临新的压力，比如怎样加强监管、完善管理体系、转变守旧观念、
提升办事能力以及干部职工的工作能力等问题，只有进一步解决这些问题，才能
发挥积极性，凝聚全体力量，调节经济的职能，实现有效的绩效考评。 
绩效考核制度作为一种评估手段，逐渐在众多的单位中得到广泛应用，并进
行了有效的实施。但是，此制度具有不完备和不好具体操作的问题，在单位考评
应用中没有充分的展现其优越性。一般情况来说，绩效考核一般包括以下几部分，
了解工作，分析情况，制定任务、进行管理、实施考评和结果评估等。对工作的
内容进行分析，其中的含义就是对实质性工作的数据进行收集，然而对于工作的
定义就是职工之间需要明确规定输出和输入的关系。单位上下全体人员同心齐
力，为制定一套行之有效的考评体系而献计献策，通过这样的方式进行合理的制
定和规划。考核者在考评的过程中需要按照既定的标准进行，一定程度里对绩效
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考核的作用进行提升。 
1.2 研究目的和意义 
网络上的考评系统的最终的意义就是建构起更加完善充分的管理体系，最终
管事的考评的结果更加具有公正，公平的意义，比较好的考评系统包括多样的评
估手段和管理理念，非常适合组织内部的人员在考核过程中的需求，方便于管理
员对业务的进展进行了解，可以更加方便管理员了解组织的业务进展,按照这样
的方式对将来的业务进行重新的规划和部署从而让组织的目标得以实现。 
网络的考评系统的好处是多样的，其中就包括可以让组织更好的让考评的工
作变得网络化。整理归纳考评的数据，让评估更加自动，十分明显，更加明显的
是人力成本被降低了，也促使了考评的公平和透明化。使得职工能够集中精力做
好本职工作,相应的,管理成本也自然就降下来了[2-3]。 
网络化绩效考评系统提供了一个沟通的新方法和新途径，人人参与，相互交
流，资源共享，各个层次的想法和意见都可以很快速的在职工面前得到展示，让
职工更好地参与到考核中。有利于及时的反映问题，解决问题。 
宜阳新区管委会人力资源绩效考评系统的意义所在： 
1、设计和完善宜阳新区管委会人力资源管理模式，建立一套行之有效的人
力资源绩效考核系统。  
2、运用计算机技术中的 Web 和数据库处理方法，以 B/S 架构的方式来进行
系统设定，从而开发系统。 
3、让工作分配的效率得到提升，分工更加合理化。 
4、形成更加具体的绩效目标，按照岗位中的具体职责进行延伸，覆盖到岗
位职工，这点需要多个岗位之间的职工共同努力，对组织目标的实现进行促进。 
1.3 国内外研究现状 
国外方面，很早之前就已经制定了考评制度，苏格兰正式引入绩效考核，1842
年，美国政府也开始对政府公务员进行绩效考评。美国也逐步被多个国家消防，
包括日本，逐步进行绩效考评，紧接着，这个措施快速的蔓延，覆盖了日本绝大
多数的企业，尤其是大规模的公司，员工数量比较大的企业都在选择这样的方式。 
如今在众多单位研究中最多的当属绩效考评。国外绩效考评有自身的特色，
岗位评价法是比较常见的考评方法，它是一种通过对固定岗位的认定，从该岗位
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的特点入手，从而实现对相应岗位的考核评价，依岗定性。此外，还常采取的方
法有：尺度衡量法、表格法、评估测定法等。为进一步完善提升考评，各种理论
和概念逐渐得到应用，如关于记分卡和关系绩效的一些理论和介绍。日本则充分
运用了这些知识而形成了一些新的绩效考评方法，设置了三级理论，一级上司，
二级主管，三级高层，分别对各级进行考评。而新加坡的绩效考评为绝对、相对
和客观三种评判标准[4]。与此同时，国内外现在多种的模式都对指标的划定进行
了强调，并且借助综合的指标方法进行比较。比较之后则效果大不一样了，这样
评估之后的效率就更为明显了。但是，当遇到更为复杂和个别情况时，就会出现
问题，效果也就不那么明显了。 
国内方面，直到近几年来，才开始注意到已经开始注意到绩效考评，并逐步
得到重视。比较具体的经过以下的几个过程，首先就是调剂的过程，接着就是主
观的进行评价，考勤的阶段的评价，对目标时段进行量化。 
在实际应用中，国内的人力资源绩效考核还存在下面的问题：  
1、很多单位的人事管理还处于传统阶段，但是目前因为要对自身的发展需
求进行满足，当前国内的很多的单位都需要更加好的技术进行管理和控制。 
    2、传统型的人力资源需要提供的包括人事管理和相应工作之间的具体的解
决方案，对单位的环境和员工的素质还有单位的管理状况的要求比较高。 
3、人们对资源管理的认识还需要深入，就目前而言，仍然处在一个十分低
的水平，与此同时，资源管理的水平和管理思想需要重新调整配对。绩效考评的
过程中需要对单位获得的职工的贡献进行确定，并且从整体上提供更好地评估资
料给人力资源管理，对组织的反馈能力进行改变和善化。激励干部职工，可以作
为赏罚职工的依据。 
1.4 研究内容 
本文通过调查研究分析旨在实现绩效考评体系的完善工作，可以运用它进行
有效评定，这种方法也是和宜阳新区管委会人事信息相贯彻，并实现链接。本人
作为宜阳新区管委会负责管理工作的干部有幸参与本信息系统的设计和实现的
部分工作，按照内部的信息进行规划和整理，并且按照相应的规划对系统进行设
计，并且参与其中，让模块的功能得以实现，并且对测试进行完善，在信息化共
享的过程中选择了很多的产品设备，但是这些产品设备仍旧不够统一，部门应用
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过程的针对性十分缺少，所以，根据本单位实际情况，宜阳新区管委会结合自身
行业特点，需要借鉴的包括国际上比较先进的考察方法和管理经验，分析的过程
中得到的结果十分有利于资源的共享和分析。便于调动单位职工积极性，发挥信
息资源优势，提高工作效率。 
实现组织目标我们之所以进行绩效考评，其最终目的还是希望单位运转顺
利，各方面管理到位，提高工作效率，实现组织既定目标。因此，当我们进行考
评时，往往是围着特定的组织，在特定的环境下，进行特定的考评工作，当然除
了考评方法之外，更离不开单位每个成员的参与，而庞大的组织也是以职工为载
体的，所以两者相互依赖，相互作用。从心理学的角度分析，人们对于绩效考评
的个体的关注度一般比较高，相对而言，对于整体的绩效的注重程度并不高，组
织上比较重视的是整体的绩效成果，并且从中汲取新知识。 
1、无考评体系 
绩效考评的重要程度管理者一直都是十分清楚的，但是在具体操作的过程中 
系统的考评体制还有待完善，最终导致的考核在实施的过程中信息会极度的不对
称。进而影响沟通，甚至出现严重障碍，影响正常的考评和预计达到的效果。 
2、实时性差 
在组织内部，绩效考评一直都是重中之重，组织内部工作的交流和沟通都缺
少相应的平台，尤其是提供交流和沟通的平台，这些也最终导致考评工作开展的
过程中遇见很多的挫折，很难顺利的对考核工作进行开展。 
3、效率低 
绩效考评是针对性比较强的评估方式，而且具有周期性，因人而异，不同时
期以及不同的人，或者不一样的人在不同是企鹅表现也是不同的，这些信息在准
备的过程中需要相对完整有效的信息平台进行管理和控制，否则会成为人力物力
很大的损耗，并且效率十分低。 
4、控制难 
众所周知，绩效考评工作是一项颇为艰难的任务，不光复杂，而且涉及方方
面面的具体情况和错综复杂的各方联系。这样做最终也导致组织很难对考评的进
行控制，迫使考核人员的工作变得繁杂。并且得不出有效的结果。 
5、分析难 
需要激励员工不懈进行努力创造，让整体的业绩有所提升。以此达成战略目
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标，所以，考核数据的分析的重要性就得到了凸显，需要从中进行分析，对数据
进行统计，得到有效的数据。 
1.5 本文组织结构 
本文的组织结构如下： 
第一章对整体环境的阐述，对课题的方法进行确定，对研究的工作进行介绍。 
    第二章对绩效考评的概念作了介绍，同时说明了绩效考评在管委会里面的作
用，最后还介绍了 B/S 体系以及特点、数据库技术、开发的相关工具、对运行环
境的配置作了简单的叙述，为人力资源绩效考评系统的开发做了技术准备。 
第三章介绍宜阳新区管委会当前的绩效考评体系的情况及存在的问题，就新
状况提出改善方法，牵涉到切实可行的考核模式和实施的方案对业务开展的流程
进行确定。 
第四章在以上研究的基础上深化课题改进之处，加深研究，进行相关的设计，
明确好最新设计指标，并详细介绍了系统的工作计划管理模块，绩效考核的模块，
绩效管理的板块和汇总板块等设计过程及主要实施的方法；最后还对系统的数据
安全策略进行了介绍。 
第五章对系统的模块界面和主要功能进行展示，与此同时进行介绍的还包括
相应需要实现的代码，并且在最后对系统的测试情况进行介绍。 
第六章总结和展望。 
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